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El presente estudio se relaciona la Capacitación en gestión empresarial con la formalización 
de las Mypes en el distrito de Mórrope, 2019, tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre la capacitación en gestión empresarial para la formalización de las Mypes en 
el Distrito de Mórrope, 2019. 
La metodología que se realizó en el estudio fue de tipo descriptivo - correlacional, con 
diseño no experimental – transversal. Se aplicó la técnica de la entrevista y el cuestionario 
como instrumentos de recolección de información tomándose a 62 microempresarios del 
distrito en mención como población y muestra. El instrumento fue aprobado por 
especialistas y se consiguió el índice de confiabilidad un 0.72% con el estadístico Alfa de 
Cronbach y con un 0.36 de correlación utilizando el método estadístico Pearson. A partir 
de ello, se obtuvo como resultados que casi en la totalidad de emprendedores nunca 
percibieron esta herramienta en formalización, además señalan que los principales 
obstáculos para este proceso son los impuestos tributarios, no están informados cómo 
formalizarse y la pérdida de tiempo. En conclusión, se llegó a comprobar que si existe 
relación entre la capacitación en gestión empresarial y la formalización, lo cual permite 
tomar esta herramienta como puente para el crecimiento y desarrollo de muchos 








que deben someter sus establecimientos para lograr acceder a muchos beneficios, así 
también puedan crear un país desarrollado. 
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Las mypes hoy en día son de gran importancia para la economía en nuestro país, ya que 
estas son fuentes generadoras de ingresos, y a su vez ayudan a reducir la pobreza 
generando empleos para muchos ciudadanos. Lastimosamente muchas de estas 
pequeñas organizaciones tienden a desarrollar sus actividades de manera informal el cual 
es un factor mal visto en la sociedad. 
Debido a ello las Mypes deben ser apoyadas por las instituciones privadas y 
gubernamentales, para que logren tener una permanencia sólida en el tiempo y permitirles 
acceder a muchos beneficios como empresas formales. 
Asimismo, la capacitación es la herramienta fundamental para una buena gestión y también 
para adquirir una mejor solvencia; esta puede acoplarse en toda organización de distinto 
rubro, la cual conlleva a lograr diversos aprendizajes, siendo el principal tema la 
formalización para las mypes del distrito de Mórrope. 
Este estudio busca establecer la relación entre la capacitación en gestión empresarial y la 
formalización de las mypes del distrito de Mórrope; puesto que resulta fundamental brindar 
y dar a conocer mediante este pilar cuán favorable es estar sumergidos a las normativas 
existentes en nuestro país. 
Para ello esta investigación está estructurada en V capítulos que a continuación se 
detallan: 
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Capítulo 1: trata de los aspectos informativos, en el cual engloba el título de la investigación, 
el autor, asesor, tipo y línea de investigación, la institución, la duración y firmas del proyecto 
en cuestión. 
Capítulo 2: se aborda el marco teórico, el cual están incluidos los antecedentes de 
diferentes estudios realizados, las bases teóricas relacionadas con el tema de 
investigación. 
Capítulo 3: se describe el diseño teórico, se plantea la situación problemática, se formula 
el problema general y específicos, los objetivos y la justificación del estudio. 
Capítulo 4: se precisa el diseño metodológico, como se determinará el tipo y diseño de la 
investigación, la operacionalización de las variables (capacitación en gestión empresarial 
y formalización), la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, los resultados y discusión, últimamente las conclusiones y recomendaciones de la 
investigación. 
Capítulo 5: se reportan los aspectos administrativos, dentro de ello las referencias 
bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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1.1 Título del proyecto de investigación 
 








Gutiérrez Cárdenas, Luis Sergio. 
Vidal Taboada, Silvia Lourdes. 
1.4 Tipo de investigación 
 
Descriptiva – Correlacional 
 
1.5 Línea de investigación 
 
Investigación sobre la información de la administración de las PYMES para el crecimiento 
económico. 
1.6 Institución donde se desarrollará la investigación 
 
Universidad Tecnológica del Perú. 
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1.7 Duración estimada 
 












MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 
2.1 Antecedentes de investigación 
 
En el estudio, se ha podido encontrar que existen diversas investigaciones que han sido 
abordadas de diferentes maneras y puntos de vista según la información deseada para el 
análisis, lo cual hace más propicio el presente artículo. 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
 
Rivera H y Silva O (2012), en su investigación realizada “Formalización tributaria de los 
comerciantes informales en la zona central del Cantón Milagro”, señalan que existen 
diversas limitaciones en el sector empresarial, los cuales son el aumento de vendedores 
informales en la vía pública, escasez de talleres de adiestramiento en factor administrativo 
y tributario, debido a ello, estas personas nunca son visitadas por los funcionarios que están 
a cargo de esta institución para brindar orientación sobre la formalización de sus negocios. 
Calle S, (2015), en su estudio denominado Formalización como elemento de impulso 
beneficioso para las microempresas, manifiesta que muchos microempresarios no recurren 
a cursos de capacitación debido a que lo toman como una disminución para sus ingresos 
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teniendo que afrontar diversas barreras que dificultan su crecimiento y desarrollo 
empresarial. 
Casalí, Vezza, Recalde, y Sanabria (2018), según su informe realizado “Trabajadores 
independientes: Caracterización y politicas para la formalización”, concluyen que una de 
las políticas de reducción de la informalidad para este segmento es que no se puede 
desconocer sus propias limitaciones y necesidades, sin embargo el nivel de informalidad 
es muy elevada en la economía y en el segmento de trabajadores independientes, por ello 
se quiere que el régimen tributario especial sea un puente hacia la formalidad, ello debe 
ser considerado como complementario de políticas que promuevan una mayor 
competitividad y formalización que garantice una economía estable; cabe señalar, que la 
mayoría son trabajadores independientes, dentro de todos existen perfiles que van desde 
profesionales, sin calificación, los de cuenta propia, hasta los empleados de empresas de 
sectores similares, por esta razón existen trabajadores desprotegidos que no cuentan con 
beneficios de seguridad a su vez ayudan a crear una cultura de informalidad y 
desprotejimiento de muchos ciudadanos que involucran a dichos negocios. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
 
Palomino B. (2017), en su publicación titulada “Tipos de aprendizaje en mejora de la gestión 
en las pymes del Perú”, tomando como muestra a 11 185 Mypes, aplicándose el bosquejo 
descriptivo (cuantitativo) y una data adquirida del Instituto Nacional de estadística e 
Investigación (INEI); en la cual concluyó que el 81% de las Mype no se capacitan por falta 
de información y tiempo, además las entidades que deben brindar capacitaciones a estas 
pequeñas organizaciones son las instituciones públicas y privadas; en diversas ocasiones 
la mayoría de propietarios desconocen los beneficios que pueden tener las charlas 
informativas que brindan los expertos, siendo ello los motivos que influyen para que las 
autoridades locales muestren un desinterés por visitar y promover capacitaciones para que 
afronten muchos contextos de la realidad. 
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Aycaya Q (2018), en su tesis realizada “Caracterización de la capacitación y la 
formalización de las mypes del sector comercio – rubro reciclaje del distrito de Tacna”, cuya 
investigación fue de diseño cuantitativa, nivel descriptivo, no experimental y transversal, 
teniendo como herramienta de recopilación de fundamentos a la entrevista tuvo 
estructurada por 15 preguntas, aplicandose a una población y muestra de 04 mypes; 
obteniendose como resultados que en su totalidad de microempresarios tienen como 
prioridad generar mayor rentabilidad, dejando a la capacitación como un gasto para ellos, 
el cual conlleva a mantenerse en la informalidad siendo esto el principal limitante para la 
formalización de las empresas. 
Huanacuni M. (2017), en su estudio realizado “Importancia de contribuir y la finalidad de la 
legalización de los pequeños microempresarios”, esta es una investigación de tipo 
descriptiva y casual, diseño no experimental, utilizando como elemento de recopilación de 
información un cuestionario de 13 ítem relacionadas a las dos variables (beneficio tributario 
y formalización de Mypes), aplicadas a 2,790 microempresas, obteniendo de ello a 338 
como muestra; concluyendo que, los resultados son favorables para constituir los negocios 
a pesar que existen muchas barreras negativas, pero sin embargo, los propietarios buscan 
competir y tener aceptación en el mercado, por otro lado, ellos tienen la necesidad de 
invertir para seguir en la actividad comercial, pero por la falta de confianza y los procesos 
administrativos largos tienden a abstenerse en la informalidad. 
Requejo y Medina B. (2017), realizaron un estudio “Plan de formalización de negocios para 
reducir la informalidad del funcionamiento de las Mypes de la provincia de Jaén”, 
manifiestan que, en la totalidad de establecimientos no cumplen con los requisitos para su 
funcionamiento, siendo la consecuencia de esto la falta de orientación por parte de los 
gobernantes que no toman en cuenta la consolidación de estas pequeñas organizaciones. 
Flores M. (2015), en su volumen “Determinación del adiestramiento y la formalización de 
las pymes, del rubro reciclaje, de la jurisdicción de Lurigancho”, para lo cual se utilizó un 
interrogatorio de 15 preguntas a 6 Mypes; llegándose a concluir que, el 67% de las Mypes 
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encuestadas no está formalizado legalmente, mientras que el total de estas conocen las 
normas que se deben cumplir, pero que a su vez evaden de ello, además algunos 
propietarios temen a los trámites engorrosos; a pesar de estos factores alternos, la 
rentabilidad es el mayor beneficio para los microempresarios, dejando la formalización 
como un impedimento para el crecimiento de su pequeña organización, por esta razón se 
quiere que la capacitación sea una guía para muchas emprendedores que les ayude a 
conocer cuán importante es la formalización para el crecimiento y desarrollo del negocio. 
2.1.3 Antecedentes regionales. 
 
Pinedo V. (2017), en su investigación titulado “Caracterización de la formalización en las 
Mypes del sector 1 de abarrotes del Mercado de Moshoqueque del Distrito de José 
Leonardo Ortiz”, señala que, la mayoria de dueños de los establecimientos son personas 
naturales que tienen a su familia como empleados y trabajan de manera impirica que no 
cuentan con ningun beneficio por ser un negocio que funciona de manera informal. 
Fernandez D. y Rivera A. (2016), en su trabajo realizado “Capacitación empresarial para 
disminuir la informalidad de los comerciantes del mercado central de Ferreñafe”, dicho 
estudio empleó como herramienta a la encuesta para 386 comerciantes de dicho centro 
comercial; llegándose a la conclusión que, el 42.75% de los negocios son informales, 
debido a las migraciones de zonas rurales, carencia de información, afán de captar mejor 
solvencia económica y desempleo, estos son algunas causas originadas debido a la 
ausencia de esta herramienta es por ello, mediante los talleres de capacitación se 
expondrán temas básicos y prácticos los cuales conllevan a un proceso de formalización y 
un adecuado desarrollo para sus negocios. 
Carrión Ch. y Núñez R. (2015), en su trabajo realizado “Impacto socioeconómico de la 
formalización de las mypes dedicadas al sector comercio en el mercado Pedro Pablo 
Atusparias del distrito de José Leonardo Ortiz – Chiclayo”, la cual se enmarca en una 
investigación cuantitativa, llegándose a concretar la siguiente conclusión que, la mayoría 
de los negocios existentes son informales, los cuales señalan que los factores 
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determinantes de ello es que su capital no supera los S/. 6,000, el cual genera un 50% de 
ganancias, por ello los propietarios de estos negocios se resisten a cumplir con las 
obligaciones, debido a falta de confianza en las autoridades. 
Davila E. (2017), en su publicación denominada “Caracterización de la formalización y 
competitividad de las Mypes del sector de confección de ropa para damas del Distrito de 
Chiclayo”, obteniendose, que muchos de los colaboradores desconocen que existe una 
normativa que rige los beneficios laborales para ellos, por otro lado, los propietarios de 
estas unidades de negocios desconocen cuales son los beneficios de estar acogidos a un 
regímen (RUC), cuando van a realizar su proceso de constitución legalmente ahí son 
informados de forma inmediata. 




Para, Chiavenato (2007), en su volumen publicado “Administración de los Recursos 
Humanos: el capital Humano de las Organizaciones”, define a, la capacitación como una 
herramienta que entraña conocimientos y ayuda a potencializar las competenciales 
personales y profesionales de la persona que lo percibe a través de talleres. (pág. 386) 
De igual manera, los autores Mondy R. y Noe R. (2005), en su libro “Administración de 
recursos”, puntualizaron que la capacitación es instruir a los empleados para adquirir un 
mejor beneficio y alcanzar los objetivos proyectados dentro de la organización. (pág. 202) 
De acuerdo a las anteriores definiciones podemos deducir que, la capacitación es un 
instrumento muy importante y útil para todos los recursos humanos de una organización, 
ya que ello implica en tomar buenas decisiones en cualquier proceso o actividad logrando 
alcanzar niveles elevados de productividad y mejores resultados. 
2.2.1.1 Proceso de la capacitación (Dimensiones). 
 
Como menciona Chiavenato (2007), que “el adiestramiento es apoyar a los empleados de 
todas las áreas para obtener mejores resultados dentro de la organización, por ello se debe 
brindar talleres para mejorar el rendimiento productivo e intelectual” 
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El papel de dicha herramienta para lograr los objetivos y tomar buenas decisiones, se 
resume en el proceso de capacitación de la figura 1. 




2.2.1.2 Etapas de la capacitación. 
 
Este instrumento debe ser considerado como un círculo vicioso en todas las empresas 
grandes, medianas y pequeñas, ya que esta herramienta ayuda a alcanzar un alto 
rendimiento de los colaboradores que trabajan dentro de ella o también involucra tomar 
buenas decisiones en la gestión. Por ello para lograr los objetivos de toda organización se 















Figura II Etapas de la capacitación. Chiavenato (2007, pág. 387) 
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2.2.1.3 Clases de instrucción. 
 
– Adiestramiento para el trabajo: se brinda a cualquier colaborador que recién esta 
por incorporarse o reubicarse a su puesto laboral dentro de una entidad. 
– Adiestramiento promocional: posibilidad para un trabajador logre ascender a 
cargos de mayor rango. 
– Adiestramiento en el trabajo: son medidas enfocadas para cumplir de forma 
ordenada las tareas y obtener mejor rendimiento de los empleados. 
2.2.2 Gestión empresarial. 
 
Rubio (2013), manifiesta que “la gestión se sostiene y marcha a través de recursos 
humanos y tecnológicos, haciendo que la empresa o negocio esté preparada ante sus 
posibles competidores”. (pág.12) 
Cabe decir, que la gestión empresarial es el conjunto de actividades para lograr mejorar el 
rendimiento productivo del factor humano. 
2.2.3 Micro y Pequeña Empresa. 
 
Según, el artículo 2° que rige la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro 
y Pequeña Empresa (2003), determina que “la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) es un 
ente constituido bajo cualquier modalidad natural o jurídico, su objetivo principal es brindar 
satisfacción al público que se dirige”. 
Como sabemos, las Mypes juegan un rol importante para la ampliación monetaria y social 
en nuestra nación, ya que estas pequeñas organizaciones demandan muchos ingresos y 
son fuentes generadoras de trabajos para muchas familias desempleadas. 
2.2.3.1 Características de las Mypes. 
 
En el artículo 3°, se mencionan las siguientes características principales que deben cumplir: 
 
A. Según el total de colaboradores: 
 
 La microempresa se conforma de uno (1) hasta 10 empleados. 
 
 La pequeña empresa acoge de uno (1) hasta 50 empleados. 
 
B. Porcentaje de ventas anuales: 
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 La microempresa tiene un porcentaje máximo de 150 (UIT). 
 
 La pequeña empresa partir de un monto máximo 850 (UIT). 
 
2.2.3.2 Importancia de las Mypes. 
 
Al respecto, Sánchez B (2014) señala que las mypes en el Perú engloban un gran 
crecimiento economico para el país, ya que proporcionan la mayor parte del Producto Bruto 
Interno. Además su beneficio se basa en: 
– Aportan mucho empleo a la ciudadanía. 
– Ayudan a generar solvencia económica para las familias. 
 
– Impulsan al emprendimiento tanto a hombres y mujeres. 
– Fuentes generadoras de apoyo para personas desempleadas. 
 
– Socorren la solvencia para el crecimiento del país. 
Como se menciona en la cita anterior, es incuestionable decir que las Mypes engloban 
muchos aspectos para la economía del país, ya que son fuentes primordiales que aportan 
a la generación de empleos para muchos ciudadanos, si bien es cierto nuestro país sufre 
altos índices de desempleo. 
2.2.4 Formalización. 
 
“La formalización de los negocios es el proceso o la acción positiva que se tiene para dejar 
la informalidad, es decir es tomar medidas legales que se encuentran plasmadas en el 
sistema jurídico, por otro lado, estar inmerso a las normas tributarias que pueda haber de 
cualquier institución pública”, afirma la Sunat (2012) 
Según, el Decreto Legislativo 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 
y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente, describe en 
el Art. 6 (2008); que si bien es cierto, este reglamento de formalización e impulso de las 
microempresas hace referente básicamente a la fomentación y potestad de ahondar en 
este tipo de ley para que los grupos de empresarios con distintos emprendimientos e 
innovaciones empresariales crezcan. Además, tengan la posibilidad de mover sus recursos 
en bien a su formalización. 
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Cárdenas (2017), Director de Cumplimiento, en una conferencia de prensa sobre “plan de 
formalización”, enfatizó que la formalización es un tema muy complejo, en el sistema 
juridico, lo cual se puede llamar formalidad a los que cumplan con sus deberes tributarios, 
inscribirse legalmente, emitir los recibos y contribuir con su impuesto. 
2.2.4.1 Pasos para la formalización de una Mype. 
 
Según, la SUNAT detalla lo siguiente y asi poder acceder a decenas de oportunidades en 
el mercado: 
Investigar y guardar el nombre en Registros Públicos. 
 
Concurrir a la Oficina de Registros Públicos y comprobar que no conste el nombre o razon 
social que llevara nuestra empresa, una vez realizada la indagación y confirmado que no 
existe el nombre, procedemos a la inscripción para que nadie mas pueda patentar con el 
mismo. 
Elaboracion de la minuta. 
 
Dicho papel afirma y consta que tipo de empresa se esta formando, a su vez debe estar 
autorizada por un letrado. 
Elevación de la minuta. 
 
Debe ser legalizada ante un notario publico, ademas tiene que ser llevado con el 
comprobante que pueda respaldar este documento. 
Inscribir escritura pública en Registros Públicos. 
 
Despues de haber realizado la documentación, es trasladado a la Oficina de Registros 
Públicos para suscribir la entidad. 
Obtención del RUC. 
 
Para adquirir el RUC se debe apersonar a la oficina de SUNAT para el registro 
correspondiente, la cual se encarga de administrar y recaudar los impuestos. 
Elegir Regimen Tributario. 
 
La eleccion se realiza mediante la SUNAT, la cual pude ser cualquier regimen que sea 
acorde al tipo de empresa que estes. 
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Comprar y legalización de libros contables. 
 
Los libros deben ser adquiridos y llevados ante un juez para autenticar de acuerdo al 
regimen que pertenece. 
Inscribir a trabajadores en EsSalud. 
 
La empresa debe brindar y registrar al seguro social gratuito a sus colaboradores en la 
oficina de SUNAT. 
Solicitud de la licencia Municipal. 
 
El dueño de la empresa debe presentar su documentación a la municipalidad del Distrito 
donde se hara el funcionamiento del negocio para que le adopten la licencia. 
2.2.4.2 Tipos de formalización (Dimensiones). 
 
Según, Silupú G (2012), detalla los siguientes tipos de formalización: 
 
a) Formalización Jurídica 
 
Las empresas como también las mypes pueden constituirse en dos modalidades:  
 
– Persona natural: Este tipo de modalidad se crea por una sola persona para realizar 
cualquier tipo de actividad empresarial, ya que cuya unidad de negocio es 
registrada con el nombre del dueño. 
– Persona Jurídica: puede ser formada por una persona jurídica en el marco legal y 
puede ser representada por una o grupo de personas. 
b) Formalización Tributaria. 
 
Los dueños de las empresas deben obtener su número de RUC de acuerdo al régimen que 
se encuentren suscritos y dependiendo al tipo de organización. 
b) Formalización Laboral. 
 
La organización define el número de colaboradores, cada uno de ellos debe estar suscrito 
a un contrato laboral, por otra parte, todos deben ser registrados a ESSALUD y deben 
contar con los beneficios de acuerdo a ley. 
c) Formalización Sectorial. 
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Toda organización que va empezar con sus actividades deberá tener los permisos y 
certificados correspondientes de la municipalidad donde se va desenvolver. 
d) Formalización Municipal. 
 
Para aperturar el funcionamiento del establecimiento se debe contar con el permiso y 
licencia los cuales respaldaran ante cualquier desacato de alguna autoridad. 
2.2.5 Regímenes Tributarios. 
 
Son modalidades que cualquier persona puede acogerse ya se como Persona Natural o 
Persona Jurídica, según SUNAT (2018) 
Figura III Regímenes Mype Tributarios. Tomado de boletín SUNAT 
 
 
2.2.5.1 Nuevo Rus. 
 
Es una categoria para personas que incursionan al mundo empresarial, el cual conlleva a 
que pueden recompensar con un minimo pago mensual producto a sus ingresos, ya que 
ello se destina para cualquier obra social. 
Comprobantes del NRUS 
 




– Boleta de venta. 
– Tickets. 
Categorías correspondientes del NRUS 
 
Para poder fijar la contribución mensual debemos tomar en cuenta los egresos e ingresos 
mensuales, tal como se especifica en la figura 4. 
 
Figura IV Categorías del NRUS. Adaptado de portal SUNAT 
 
 
Modalidades de pago del Nuevo RUS 
 
Se puede pagar en diferentes modalidades: 
 
1. Por la web: realizar la transacción por medio electrónico o por la web de SUNAT. 
 
2. Por célular/móvil: Utilizando la billetera electrónica. 
 
3. Personalmente: es una forma de pago de manera directa en cualquier agencia 
autorizada o por medio de la oficina SUNAT. 
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Figura V Guía pago fácil NRUS. Tomado de SUNAT 
 
2.2.5.2 Régimen especial del impuesto a la renta. 
 
Es un régimen para personas con negocio y personas jurídicas que se dedican a las 
actividades de comercio y/o industria, extractivas, servicios, etc. 
Requerimientos para acogerse al RER 
 
– Su rentabilidad no debe propasar de S/. 525,000 en cada periodo anual. 
 
– La cantidad de activos fijos pueden alcanzar hasta los S/. 126,000. 
– Las actividades primordiales lo deben desarrollar como minimo 10 coloboradores por 
turno. 
Comprobantes de pago 
 
Por cualquier tipo de adquisión se debera emitir facturas, boletas de ventas, tickets emitidos 
por máquinas registradoras que dan derecho al crédito fiscal y tienen la opción de la Factura 
Electrónica a través de SUNAT virtual. 
2.2.5.3 Régimen mype tributario. 
 
Es un régimen estipulado para las mypes con el fin de garanizar su desarrollo y beneficio 
para que cumplan con las normas tributarias, siendo el principal requisito no sobresalir de 
1700 UIT. 
Libros contables del RMT. 
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Las personas que se encuentren suscritos a esta categoría deben contar con lo siguiente, 
ver figura 6. 
Figura VI Libros contables del RMT. Adaptado de la SUNAT 
 
 
2.2.5.4 Régimen general. 
 
Este tipo de modalidad esta enfocada para personas naturales y juridicas que se dedican 
a la prestación de servicios de cualquier tipo de profesión a diferentes organizaciones 
Beneficios que brinda esta categoría: 
– Desarrollar diversas tareas sin tener limitaciones de ingreso. 
– Emitir todo tipo de comprobante. 
 
– Al haber disminución financiera en el negocio durante el periodo se podra abonar de 
las ganancias obtenidas de los años anteriores. 
Registros Contables 
 
Tener un limite de ingresos anuales de 150 UIT: 
 
– Registro de adquisiciones 
 
– Registros de salida. 




2.3 Definición de términos 
 
 Mype: son pequeñas organizaciones fundadas por dos modalidades natural o 
jurídica que se desempeñan en diversas actividades o servicios.
 Capacitación: “entraña la formación personal y profesional para desempeñar 
diversas actividades en cualquier escenario que se presente”. Chiavenato (2007, 
pág. 386)
 Informalidad: “Está conformado por diferentes grupos de personas que buscan 
beneficiarse realizando actividades que generen ingresos sin cumplir ninguna ley”. 
Loayza (citado por Bustamante 2017, pág. 28)
 Formalización: “es el proceso o la acción positiva que muchos emprendedores 
deben tomar para cumplir con los patrones legales que están plasmadas en el 
sistema jurídico”. Sunat (2012)
 Constitución: “es la postura que toda organización debe estar sumergida a 
diversas normas legales y administrativas”. Huangal, Quispe y Canales (2016, pág. 
100)
 Sunat: “es el ente encargado de velar y administrar los ingresos y egresos de todas 
las instituciones que cumplen con sus deberes tributarios”. Huangal, Quispe y 
Canales (2016, pág. 102)
 Gestión Empresarial: La gestión empresarial se apoya y funciona a través de los 
diferentes tipos de recursos dentro de una organización, por lo general recurso 











DISEÑO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1 Situación problemática 
 
3.1.1 Planteamiento del problema. 
 
Las micro y pequeñas organizaciones nacen por la falta de empleo o a través de una 
idea emprendedora que siempre ha sido buscada en cualquier entidad pública o 
privada, es por ello muchas de las personas dan origen a buscar una manera de 
generar una fuente de ingreso, creando sus propios negocios con la finalidad de 
emplearse haciéndose prevalecer de la informalidad. 
Además, éstas son un ente generador de empleo para muchos ciudadanos que optan 
por crear cualquier tipo de emprendimiento o por satisfacer sus necesidades diarias; 
siendo también el elemento quizás de gran capacidad en el fomento de la economía 
peruana, sin embargo, la permanencia de éstas siempre es cuestionada dado que su 
desarrollo y crecimiento es de manera informal. 
Por otro lado, la presencia de los empleos informales, la corrupción, la falta de 
oportunidades laborales, la pobreza, las migraciones internas y externas por el reciente 
ingreso de venezolanos y colombianos, los cuales son algunas de las razones que se 
evidencian más aparición de unidades de negocios informales en nuestro país, ya que 
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surgen como medio de alternativa para conseguir medios económicos para poder 
sobrevivir, en tal sentido, el Distrito de Mórrope no es la excepción que se encuentre 
ajeno a esta problemática que acarrea en todo el entorno del país. 
Ahora bien, en la actualidad, aún existen muchos microempresarios no saben cómo 
formalizar sus pequeñas organizaciones de manera adecuada, es por ello mediante la 
capacitación en gestión empresarial servirá como herramienta que conllevará al 
crecimiento y desarrollo de forma legal, lo cual se puede corroborar a través de una 
investigación realizada durante el 2016, por El Laureate International Universities, 
obteniéndose como resultados sobre los hogares interrogados de América Latina, 
desarrollada en 8 países del mundo que: 
Los países con mayor porcentaje de población económicamente activa (PEA) 
capacitada una vez al año son Brasil, con un 31.6 por ciento, seguido de Uruguay 
con 15.5 por ciento. Paraguay, Colombia, Guatemala, El Salvador, Chile y Ecuador, 
varía entre 8 y 12 por ciento. Por otro lado, Argentina encabeza el ranking de 
capacitación según el tamaño de empresa, brindando a la pequeña 53 por ciento, 
84 por ciento la mediana y la grande empresa con, 92 por ciento; seguido Chile con 
4, 10 y 85 por ciento; con un 28, 33 y 39 por ciento en Costa Rica; mientras que 
Perú designa un 41, 25 y 34 por ciento en capacitación. (pág. 10) 
 
Del mismo modo, a nivel nacional, según el estudio efectuado por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), ejecutado entre agosto y setiembre del año 2012, 
en una encuesta realizada sobre asistencia de capacitación de gestión empresarial 
para las Mypes, señala que, un 19 por ciento de conductores manifestaron haber 
participado en talleres o eventos de capacitación relacionados en temas de mención. 
Además, las ciudades que asisten a ello son, Ayacucho con un 50%, Huancayo con 
37,9%, etc y finalmente teniendo a Chiclayo con 8,2% que se acogen a esta 
herramienta. Por otro lado, existen muchos propietarios que toman a esta herramienta 
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como un gasto y nunca lo miran como un factor que conllevara al crecimiento y 
desarrollo empresarial Inei (2013, pág. 35) 
Asimismo, a nivel regional, en un estudio elaborado por Fernández y Rivera (2016), 
revelaron que estas personas son provenientes de negocios informales, debido 
principalmente a la migración de zonas rurales, carencia de información y por diversos 
factores que acarrean en el mundo empresarial. 
Como se puede apreciar, la mayoría de los negocios se desarrollan de manera informal y 
ello se debe a la falta de capacitación, ya que los microempresarios consideran que esta 
herramienta no es tomada en cuenta. Por otro lado, la gestión empresarial juega un rol muy 
significativo, para lograr muchos resultados en el ámbito empresarial de las diversas 
organizaciones o de las unidades de negocios, ya que ello se traduce como una necesidad 
de éstas para alcanzar los objetivos de éxito. Por ello, en la presente investigación, se 
determinará la falta de capacitación en gestión empresarial como factor predisponente en 
la formalización de las Mypes del distrito en mención. 
3.1.2 Formulación del problema. 
 
3.1.2.1 Problema principal. 
 
¿Existe relación entre la capacitación en gestión empresarial y la formalización de las 
Mypes en el Distrito de Mórrope, 2019? 
3.1.2.2 Problemas secundarios. 
 
1. ¿Cuál es el nivel de informalidad de las Mypes en el Distrito de Mórrope, 2019? 
 
2. ¿De qué manera la capacitación en la formalización de las Mypes contribuye en el 
incremento de la recaudación tributaria del Distrito de Mórrope, 2019? 




3.2.1 Hipótesis principal. 
 
H1: Se determinó una influencia significativa en la capacitación en gestión empresarial para 
la formalización de las Mypes en el Distrito de Mórrope, 2019. 
3.2.2 Hipótesis específicas. 
 
1. Se determinó que existe un 50% de informalidad de las Mypes en el Distrito de Mórrope, 
2019. 
2. Se analizó que la capacitación en gestión empresarial para la formalización de las 
Mypes incrementó la recaudación tributaria en el Distrito de Mórrope, 2019. 




3.3.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación entre la capacitación en gestión empresarial y la formalización de 
las Mypes en el Distrito de Mórrope, 2019. 
3.3.2 Objetivos específicos. 
 
1. Determinar el nivel de informalidad de las Mypes en el Distrito de Mórrope, 2019. 
 
2. Analizar si la capacitación en la formalización de las Mypes contribuye en el incremento 
de la recaudación tributaria del Distrito de Mórrope, 2019. 
3. Identificar las razones de la escasa formalización de las Mypes del Distrito de Mórrope, 
2019. 
3.4 Justificación e importancia 
 
3.4.1 Justificación científica 
 
El presente estudio se argumenta teóricamente teniendo como base principal diversas 
teorías de la Formalización que permitirá y expondrá al microempresario comprender y 
conocer la importancia de la formalización de los diversos sectores de unidades de negocio. 
Asimismo, este estudio servirá como referencia para investigaciones futuras, al 
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igual ayudará a muchos emprendedores a ver la realidad, el cual conllevará a determinar 
sus decisiones para formalizar y tener en conocimiento el mejoramiento de muchos 
negocios. 
3.4.2 Justificación práctica. 
 
Desde esta perspectiva práctica, del estudio será de vital importancia para los 
microempresarios, porque proporcionará conocimientos para tomar decisiones adecuadas 
que contribuirán en la formalización y desarrollo de sus negocios. Por tal motivo, en el 
estudio planteado se pretende mejorar y crear pensamientos nuevos para muchos 
emprendedores, haciendo prevalecer las responsabilidades y deberes que se deben 
cumplir de acuerdo a las normativas, y hacer un país exitoso. 
3.4.3 Justificación social 
 
Este estudio está regido a los microempresarios del Distrito de Mórrope, ya que se pretende 
dar a conocer mediante la capacitación por qué y cómo deben formalizar sus unidades de 
negocio, además esta investigación puede ser tomada para muchos más emprendedores 









DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Tipo y diseño de investigación 
 
4.1.1 Tipo de la investigación. 
 
El prototipo de la exploración es Descriptiva, la cual “identifica rasgos y características de 
diferentes grupos de personas, cosas que sean sometidas a una investigación”. Danhke 
(citado por Hernández, Fernández y Baptista 2008, pág.102) 
Cabe recalcar que, este enfoque es el adecuado para este estudio, ya que se quiere realizar 
un análisis de como influirá la capacitación para dar paso a la formalización de las Mypes 
del Distrito de Mórrope. 
Correlacional 
 
Para el estudio se analizará la relación que tienen las variables en mención, tal como 
afirman Hernández, Fernández y Baptista (2008) 
4.1.2 Diseño de investigación. 
 
El diseño del artículo es no Experimental – Transversal, “se encarga de recoger datos en 
un momento dado y busca cuidar que la información para que no sea manipulada”. 
(pág.208) 
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Figura VII Operacionalización de variables 




4.3. Población y muestra 
Población 
La presente publicación está regido a 62 microempresarios aproximadamente, según la 
Municipalidad del Distrito de Mórrope. 
Muestra 
 
“Es una porción de la cantidad de personas que se va encuestar dando como resultado 
una información que se desea saber.”. (pág.236) 
El tamaño de muestra es igual a la población las cuales se conforman de 62 
microempresarios del Distrito de Mórrope. 
4.4. Método, técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
4.4.2. Técnicas de Investigación 
 
1. Entrevista: Esta herramienta busca recopilar datos necesarios, la cual se define 
como la conversación e intercambio de información cara a cara entre dos personas. 
(Hernández, Fernández y Baptista (2008, pág.597) 
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2. Encuesta: Esta técnica de recolección de datos permite conseguir información y 
distintos puntos de vista de un grupo de personas, según Audirac Carlos y otros 
(2006, pág.90) 
4.4.1. Método Mixto. 
 
Según, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2008, pág. 755), el método mixto es 
la mezcla de la información recolectada y un analisis cuantitativo como cualitativo que 
buscan dar respuesta a un problema que se desea resolver en futuros estudios o 
investigaciones. 
La investigación en cuestión se desarrollará en base ambos métodos de investigación 
cuantitativo y el cualitativo. 
Método cuantitativo. 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2008), expresan que dicho método está regido 
para recopilar la información necesaria y poder comprobar una hipótesis, a través del 
cálculo numérico y estudio estadístico que conllevan a establecer una relación teórica entre 
variables. 
Este proyecto emplea el método cuantitativo, ya que se desarrollará una entrevista a dos 
funcionarios de la Municipalidad de la misma localidad obteniéndose posteriormente 
resultados referentes a la capacitación y formalización de las Mypes. 
Método Cualitativo. 
 
Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2008, pág.8), expusieron que es la 
recaudación de patrones sin medida numérica que busca descubrir y revelar una teoria que 
lo afianza en el proceso investigativo”. 
Para este proyecto se utilizará el procedimiento cualitativo, ya que presenta la hipótesis y 
una muestra representativa, aplicándose una encuesta a los microempresarios del 
mencionado distrito. 
4.4.3. Instrumentos de Investigación 
 
En este estudio se explotarán las siguientes herramientas: 
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1. Cuestionario: Según Brace (2008), conceptualiza que es “una serie de ítems 
relacionadas a diferentes temas que se están abordando en un estudio”. (pág.310) 
2. Guía de entrevista: Ñaupas, Mejía, Novoa, y Villagómez (2013) revelan que, es 
 
una técnica que consiste en un documento simple, impreso o no, el cual contiene 
las preguntas que se tendrán que realizar al entrevistado, en una determinada 
secuencia de una investigación. (Pág. 54). 
 
 
4.5. Procedimientos de análisis de datos. 
 
4.5.1. Resultados y discusión 
 
Relación entre la capacitación en gestión empresarial y la formalización de las 
mypes. 







Figura VIII Recibió capacitación sobre formalización 
De los 62 microempresarios encuestados, 57 manifestaron no haber recibido capacitación en 








No, 57    
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Tabla 2. Recibió otro tipo de capacitación 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Créditos financieros. 18 29% 
Cultivos agrarios 7 11% 
Ventas 4 6% 
Ninguna 33 53% 
TOTAL 62 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura IX Recibió otro tipo de capacitación 
Del total de los encuestados del Distrito de Mórrope, 33 de los microempresarios afirmaron 
no haber recibido ningún tipo de capacitación, 18 microempresarios percibieron en créditos 
financieros, 7 señalaron haber obtenido en cultivos agrarios; mientras que 4 de ellos 
recibieron capacitación en ventas. 
 
 
Tabla 3. Entidad que brindó capacitación sobre la formalización 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Municipalidad. 4 6% 
Sunat. 1 2% 
Sunarp 0 0% 
Instituciones Privadas 8 13% 
Bancos 16 26% 
Ninguna 33 53% 
TOTAL 62 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Créditos financieros. Cultivos agrarios Ventas Ninguna 



















Privadas, 8 Ninguna , 33 
Sunat., 1 Municipalidad., 4 
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Figura X Entidad que brindó capacitación sobre formalización 
Se puede apreciar de los encuestados, 33 emprendedores de Mórrope manifestaron que 
ninguna entidad ha brindado capacitación, 16 microempresarios señalaron haber adquirido 
dicha herramienta por bancos, 8 de ellos han logrado recibir por instituciones privadas, 4 de 
los microempresarios afirmaron haber obtenido capacitación por la Municipalidad,1 de ellos 
ha percibido capacitación por la Sunat; mientras que ningún microempresario ha señalado 
haber recibido capacitación por la Sunarp. 
 
 
Tabla 4. Cuantas veces al año a recibe capacitaciones 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Ninguna. 32 52% 
1 – 2 veces al año. 26 42% 
3 – 5 veces al año 4 6% 
TOTAL 62 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura XI Cuantas veces al año recibe capacitaciones 
Según la encuesta realizada, 32 de los microempresarios afirman no haber recibido 
capacitación ninguna vez, 26 manifestaron haber recibido dicha herramienta de 1 a 2 veces al 





De acuerdo al objetivo principal mencionado anteriormente; se encontró como resultados 
que, existe carencia de capacitación en cuanto a la formalización siendo un factor muy 
carente ya, que la mayoría de los microempresarios de dicho distrito revelaron la ausencia 
de esta herramienta referente a este tema, mientras que en otros tipos de capacitaciones 
tampoco han percibido ninguna en su totalidad, por otro lado cabe decir que las 
instituciones públicas o privadas son las principales en promover y brindar talleres de 
formación a las personas que están empezando con distintos emprendimientos pero que 
en su mayoría de entidades ninguna realiza dichos eventos donde se dé a conocer cuán 
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Ninguna. 1 – 2 veces. 3 – 5 veces 
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“Administración de los Recursos Humanos: el capital Humano de las Organizaciones” de 
Chiavenato (2007), define a, “la capacitación como herramienta que sirve de guía para 
desarrollar las actividades diarias dentro de una organización”. (pág. 386). Además, 
Palomino B. (2017), concluyó que el 81% de las Mype no se capacitan debido a la 
insuficiente información y tiempo, además las instituciones que deben brindar 
capacitaciones a estas pequeñas organizaciones son las instituciones públicas y privadas; 
por ende, casi en su totalidad de emprendedores no tienen en cuenta cuán beneficioso es 
estar en constante capacitación para logar un desarrollo. Por otro lado, Flores M. (2015), 
argumentó que, muchos representantes de los establecimientos nunca percibieron talleres 
relacionados a la formalización, es por ello que desconocen de las normas legales 
existentes en nuestro país, siendo también una traba para salir de esto son los trámites 
engorrosos. 
Nivel de informalidad de las mypes en el distrito de Mórrope.  

























Abarrotes en general Ferretería Restaurant Panadería. 
Peluquería Jugueria Tienda de ropa Otros 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Abarrotes en general 13 21% 
Ferretería 6 10% 
Restaurant 4 6% 
Panadería. 2 3% 
Peluquería 5 8% 
Jugueria 5 8% 
Tienda de ropa 6 10% 
Otros 21 34% 
TOTAL 62 100% 
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Figura XII Tipos de negocios 
De los 62 encuestados, 21 de los microempresarios del distrito de Mórrope poseen otros 
tipos de negocios, 13 manifestaron tener negocios de abarrotes en general, 6 de ellos 
poseen ferretería, 6 tienen tienda de ropa, 5 afirman poseer negocio de peluquería, 5 
cuentan con Jugueria, 4 poseen restaurantes; mientras que 2 de los microempresarios 
gozan de panadería. 
 
Tabla 6. Tramitó licencia de funcionamiento antes de iniciar su negocio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura XIII Tramitó autorización 
Se puede apreciar que, 30 microempresarios de la localidad de Mórrope afirmaron que si 
tramitaron licencia de funcionamiento; mientras que 32 de ellos no gestionaron la licencia para 
iniciar las actividades de sus establecimientos. 
 




















Si No No, 62 
 
Figura XIV Tiempo en el rubro del negocio 
En el estudio efectuado, 28 microempresarios de Mórrope manifestaron tener un tiempo de 1 a 
3 años en el tipo de negocio que posee cada uno, 15 afirmaron poseer negocio menos de un 
año, 14 de los encuestados tiene en el negocio 4 a 5 años, 3 de ellos tiene 10 a más años; 
mientras que 2 de los microempresarios gozan de sus negocios de 6 a 10 años.  
 
 
Tabla 8. Cuenta con colaboradores en su negocio 
 
 
Figura XV Cuenta con trabajadores en el negocio 
Se observa que, 40 microempresarios de Mórrope señalaron no contar con colaboradores en 
sus establecimientos; mientras que 22 de ellos manifestaron si tener colaboradores. 
 
Tabla 9. Empleados suscritos a planilla 
 









Se aprecia que, los 62 microempresarios de Mórrope manifestaron no tener suscritos a sus 









Figura XVII Beneficios de acuerdo a la ley Mype 
Según la encuesta ejecutada, los 62 microempresarios del distrito de Mórrope manifestaron 
que los empleados nunca gozan de sus bonificaciones; mientras que ninguno de ellos afirmó 
que si cuentan con dichos beneficios. 
 
 




Figura XVIII Beneficios adicionales por su desempeño 
Del total de los microempresarios encuestados, 57 revelaron que no otorgan ningún 
beneficio adicional; mientras que 5 de ellos afirmaron si brindan algunos beneficios por su 









Con respecto al objetivo específico 1 mencionado posteriormente; se hallaron como 
resultados que el nivel de incumplimiento de las normas legales es muy amplio, debido que 
la mayor parte de microempresarios manifestaron que, sus establecimientos padecen de 
un registro para la apertura, siendo este un factor más de la informalidad existente en dicho 
distrito, teniendo a distintos rubros de negocios que no cumplen con las normativas, 
asimismo muchos de los negocios nacen por una necesidad de solventar un ingreso 
familiar o porque muchas de las personas no han sido aceptadas en puestos laborales de 
las empresas, esto acorde con Requejo y Medina B. (2017), concluyeron que, muchos 
establecimientos carecen de registro sanitario y protección civil, además los factores que 
conllevan a la existente informalidad es la desinformación, gestión engorrosa de la 
documentación, entre otros. Asimismo, Fernandez D. y Rivera A. (2016), afirmaron que, el 
42.75% de los negocios son informales, debido a las migraciones de zonas rurales, 
deficiencia económica en los hogares, amplias leyes y problemas de nivel educativo. 
En lo arrojado por el presente estudio, existe un gran porcentaje que mucho de los 
microempresarios no cuentan con trabajadores en sus establecimientos y pocos de ellos si 
tienen, pero sin embargo ninguno de los colaboradores que realiza cualquier actividad 
laboral dentro de estas pequeñas organizaciones no están suscritos a planilla, tampoco 
gozan de algún beneficio de acuerdo a ley, esto debido al incumplimiento de las normas 
existente en nuestro país. Apoyándose en los resultados obtenidos por parte de Pinedo V. 
(2017), señaló que, estas pequeñas organizaciones tienden a evadir los beneficios que 
deben recibir cada colaborador que forma parte de ella. Asimismo, Davila E. (2017), 
concluyó que muchos de los colaboradores desconocen que existe una normativa que rige 
los beneficios laborales para ellos, por otro lado, los propietarios de estas unidades de 
negocios no conocen cuales son los beneficios de estar acogidos a un régimen o contar 
con un RUC. 
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La capacitación influye en la formalización de las mypes 
 
Tabla 12. Asistiría si se realizan capacitaciones para la formalización 
 
 
Figura XIX Asistiría si se realizan capacitaciones para la formalización 
Del total de los encuestados, 58 de los microempresarios del Distrito de Mórrope 
manifestaron que, si asistirán a capacitaciones para la formalización, mientras que 4 de ellos 





Tabla 13. Esta dispuesto a formalizar su negocio 
 
 
Figura XX Está dispuesto a formalizar su negocio 
De los encuestados, 61 de los microempresarios del distrito de Mórrope afirmaron si estar 
dispuestos a formalizar sus establecimientos; mientras que 1 de ellos manifestó no estar 




61 No Si 
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Tabla 14. Sabe que beneficios obtendría si formaliza su negocio 
 
 
Figura XXI Sabe que beneficios obtendría si formaliza su negocio 
Según la encuesta realizada, 54 de los microempresarios encuestados manifestaron no 








Figura XXII Régimen adecuado para comerciantes minoristas "NRUS" 
Se puede apreciar que, 37 microempresarios de Mórrope confirmaron no tener en conocimiento 
que hay una modalidad propicia para emprendedores; mientras que 25 de ellos afirmaron que 











Tabla 16. Realiza alguna declaración tributaria 
 
 
Figura XXIII Realiza alguna declaración tributaria 
Del total de los encuestados, 35 de los microempresarios del distrito de Mórrope 
manifestaron no realizar ninguna declaración tributaria; mientras que 27 de ellos afirmaron 





Con respecto al objetivo específico 2; se evidencian como principales hallazgos que los 
microempresarios señalan en gran mayoría estar dispuestos a recibir capacitación en 
gestión empresarial referente a la formalización, seguido de un pequeño porcentaje que no 
acepta asistir, además muchos de los propietarios concuerdan en casi su totalidad estar 
dispuestos a formalizar legalmente sus establecimientos. Tal y como se afirma en un 
estudio efectuado por el INEI (2013) en una encuesta realizada sobre asistencia de 
capacitación en desarrollo empresarial para pequeñas organizaciones, en la cual se 
registraron mayor asistencia, fueron marketing con 19%, calidad con un 10,2%, 
exportaciones 10,1% y por ultimo formalización con un porcentaje del 9,7%. (pág. 35). 
Además, existe una gran parte de los microempresarios del distrito de Mórrope que 
desconocen de los beneficios que obtendrían si formalizan sus negocios, a pesar que en 
el Perú existe un régimen adecuado para comerciantes minoristas hay un alto nivel de 
informalidad debido a la falta de conocimiento de los regímenes tributarios. Dichos 
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negocios genera diversos beneficios, a pesar del riesgo que hay en el entorno empresarial, 
de tal modo que, los propietarios buscan competir y tener aceptación en el mercado. De tal 
manera Carrión Ch. y Núñez R. (2015) concluyeron que, la mayoría de los negocios 
existentes son informales, los cuales señalan que los factores determinantes de ello es que 
su capital no supera los S/. 6,000, el cual genera un 50% de ganancias, pero los 
propietarios de estos negocios no están dispuestos a pagar sus obligaciones tributarias. 
 
 
Razones de la escasa formalización de pequeñas organizaciones de Mórrope. 




Figura XXIV Factores de la informalidad 
Del total de la población, 29 microempresarios del distrito de Mórrope manifestaron que el 
principal obstáculo es no estar informados como formalizarse, 18 de ellos afirmaron temer a 
los impuestos, 8 de los microempresarios señalan también que es una pérdida de tiempo, 4 
de los encuestados corroboraron que disminuirá las utilidades de sus negocios; mientras que 
3 de ellos revelaron que los trámites burocráticos forman parte de todos los obstáculos 
existentes en la formalización. 
No estamos informados cómo formalizarnos. 




Pérdida de tiempo. 
  3 
18  
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Tabla 18. Entidad donde se realizan los trámites para la inscripción del negocio 
 
RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 
Sunarp 1 2% 
Sunat 4 6% 
Municipalidad 50 81% 
Sunat y Municipalidad 7 11% 
TOTAL 62 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura XXV Entidad donde se realizan los tramites 
Se observa que, 50 microempresarios de Mórrope manifestaron realizar los trámites para la 
inscripción de sus negocios en la Municipalidad, 7 de los microempresarios afirmaron hacer 
las gestiones en la Sunat y Municipalidad, 4 de ellos revelaron realizar trámites en la Sunat; 
mientras que 1 de los microempresarios señalaron que en la Sunarp se hace la tramitación. 
 
Tabla 19. Conoce que tramites debe realizar para formalizar su negocio 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura XXVI Conoce que tramites debe realizar para la formalización de su negocio 
Del total de los encuestados, 57 microempresarios del distrito de Mórrope afirmaron que no 
conocen que tramites deben realizar para la constitución de sus negocios; mientras que 5 de 
ellos manifestaron que si tienen en conocimiento. 
    Municipalidad, 50 
Sunat, 4 







De acuerdo al objetivo específico 3, se encontraron como principales resultados que 
existen diversos obstáculos siendo estos los impedimentos para encaminar a los negocios 
hacia un proceso formal, tal como lo corroboraron la gran mayoría de los microempresarios 
que las principales limitaciones para la formalización es que no están informados cómo 
formalizarse, impuestos tributarios y pérdida de tiempo, además en gran porcentaje los 
propietarios manifestaron que la inscripción se realiza en la Municipalidad, por otro lado, 
afirmaron que desconocen sobre los trámites que se deben realizar para la constitución de 
sus establecimientos, lo cual conlleva que muchos de los microempresarios carezcan de 
información por parte de las instituciones encargadas de brindar una asesoría, coincidiendo 
con Rivera H y Silva O (2012), llegaron a obtener como resultados que existen diversas 
causas para frenar con la informalidad en nuestro país, por ello muchos propietarios se 
resisten a salir de los malos hábitos que hay día a día. De tal manera, Cárdenas (2017), 
Director de Cumplimiento, resaltó que la formalización es un puente para crecer y 
desarrollarse en diferentes mercados, así como también contribuir con los deberes 
tributarios al gobierno. Por otra parte, Aycaya Q (2018), destacó que la mayoría de 
emprendedores su principal reto es captar mayores utilidades, sin embargo nunca optan por 
someterse a cursos o talleres en temas de formalización, ya que el principal limitante para 
ello son los trámites burocráticos. 
 
 
4.5.2. Análisis estadístico 
 
Definición de Alfa de Cronbach: (Hernández, Fernández & Baptista (2003), expresan que 
este coeficiente ayuda acreditar la confabulación una serie de medidas de un futuro 
proyecto. 
Según el método estadístico en R, utilizando Alfa de Cronbach, nos muestra a un 0.72 
confiabilidad. Es decir, tomando datos por mitades y separando los pares e impares nos 
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da entender que existe un índice aceptable de relación entre la capacitación en gestión 
empresarial y formalización. 
 
 
Definición de Pearson: “es una medida estadística que sirve de soporte para comparar la 
relación entre teorías”. Hernández, Fernández & Baptista (2006, pág. 453) 
Para la investigación se aplicó el estadístico Pearson obteniéndose como resultado un 0.36 
de semejanza entre las variables estudiadas, para la aplicación de este método se 
eliminaron las preguntas 1 y 12. Este 0.36 demuestra que preexiste una baja correlación 












 Se determinó que consta concordancia entre capacitación empresarial y 
formalización de las Mypes del citado Distrito; mediante el método estadístico Alfa 
de Cronbach insesgado se consiguió como producto un 0.72, el cual nos da 
entender que existe una confiabilidad aceptable en las variables estudiadas y 
mediante el método estadístico de Pearson un 0.36 de correlación, lo cual nos indica 
que no es determinante para su uso como herramienta de formalización de las 
unidades de negocio de forma inmediata. 
 Con respecto, al índice de incumplimiento de los pequeños establecimientos de 
Mórrope, se llegó a detectar que un 52% de los establecimientos funcionan sin una 
licencia, lo que trae como consecuencia un alto porcentaje de trabajadores 
desprotegidos, ya que ninguno cuenta con beneficios laborales de acuerdo a lo que 
exige la ley. Esta misma informalidad y desconocimiento de la legislación tributaria 
y de los beneficios de la formalización influye en que los propietarios de los negocios 
sean temerosos al momento de contratar a personal que no pertenezca a su entorno 
familiar, acción que deviene en negativa promoción del empleo. 
 En lo referente a la recaudación tributaria, se encontró que un 56% de negocios 
existentes en el distrito de Mórrope no contribuyen con el pago de sus impuestos. 
Esta falta de recaudación tributaria repercute en el desarrollo del distrito, 
acarreando mayor pobreza y problemas sociales. De allí que cobre vital importancia 
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el capacitar a los propietarios de estos negocios en temas empresariales y 
tributarios, para que de esa forma perciban que el cumplimiento de sus tributos no 
es un factor que atente contra sus intereses económicos, sino que por el contrario 
les facilitaría el acceso a créditos y a relaciones con otras empresas del rubro con 
las cuales podrían potenciar sus economías. 
 Las razones por la escasa legalización de mypes en el distrito, son variadas, siendo 
las de mayor influencia: la falta de información existente que representa un 47%, se 
debe a que existen diversas limitaciones tales como los microempresarios 
manifestaron de impuestos tributarios y pérdida de tiempo, por otro lado, en casi la 
totalidad de ellos sostienen que la inscripción de los establecimientos se realiza 
ante el gobierno municipal, siendo también otra de las razones el desconocimiento 












 Se debe solicitar al Ministerio de Educación plantear programas o talleres de 
emprendedurismo y programar campañas en contra de la informalidad en las 
instituciones del nivel secundaria y a los jóvenes técnicos o universitarios del distrito 
de Mórrope, con el fin de concientizar, enseñar y crear una concepción clara de los 
beneficios favorables que recaen para los negocios formales en la región 
Lambayeque. 
 La Sunat en coordinación con el gobierno nacional, regional y distrital deben 
promover visitas a los establecimientos y realizar talleres de capacitación constante 
en beneficio a la formalización de los distintos tipos de negocios, de tal manera se 
pueda aumentar el crecimiento y desarrollo empresarial formal. 
 Las instituciones encargadas de velar por una justa tributación deben realizar una 
reestructuración sobre los tramites que se ejecutan para formalizar una Mype, 
haciendo que sean más sencillos y fáciles de entender, teniendo en cuenta que la 
gran mayoría de los propietarios de estas pequeñas organizaciones carecen de falta 












5.1. Cronograma de actividades 




TIEMPO / ETAPAS AÑO 2018    AÑO 2019    
 Agost 
o 
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Selección del tema X          
Revisión de la bibliografía 
sobre el tema de 
investigación 
 
X X X 
      
Elaboración del 
del arte 
estado  X X        
Elaboración del 
planteamiento  del 
problema y descripción de
 la realidad 
problemática 
  X X       
Planteamiento 
objetivos 
de   X X       
Elaboración de 
teóricas 
bases   X        
Planteamiento 
hipótesis 
de   X        
Determinación de la 
justificación, delimitación, 
limitación y viabilidad de 
la investigación 
  X        
Determinación de la 
población, diseño y 
selección de la muestra 
  X        
Determinación de las 
técnicas e instrumento 








método, enfoque, nivel, 
tipo y diseño de la 
investigación 
X   
Elaboración de la tabla de 
Gantt y presupuesto de la 
investigación 
X   
Elaboración de la 
operacionalización de 
variables 
X X  
Construcción de 
instrumentos 
X X  
Revisión y validación del 
diseño de la 
investigación 
 X  
Trabajo en campo  X  
Procesamientos   y 
sistematización de los 
resultados de campo. 
 X X 
Redacción de informe del 
trabajo de investigación 
  X 
Revisión del informe final. 
(TURNITIN) 
  X 
Sustentación   X 
Entrega del informe final 
con las observaciones 
  X 






Tabla 21. Presupuesto de materiales 
 
MATERIALES 





 SUB TOTAL  
   EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 Papel bond. Millar. 3 20.00  60.00 60.00 
2 Tinta para 
impresora. 
Unidad. 2 75.00 150.00  150.00 
3 Folder 
manila. 
Unidad. 4 1.00 4.00  4.00 
4 Lapiceros Unidad. 4 0.50 2.00  2.00 
  TOTAL:  156.00 60.00 216.00 
Fuente: Elaboración propia 
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EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 PC. Unidad. 1 850.00 850.00 
 
2 Impresora. Unidad. 1 150.00 150.00 
 
















135.00 1000.00 1,135.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 23. Presupuesto de servicios 
 
SERVICIOS 





 SUB TOTAL  
    EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 Internet. (1) Horas 2,550 1.00 
 
2,550.00 2,550.00 
2 Movilidad y 
viáticos. 
Meses 12 250.00 3,000.00  3,000.00 
  TOTAL:   3,000.00 2,550.00 5,550.00 
 
 
(1). (1). - 7 horas diarias x 30 días al mes x 12 meses 
 
(2). - 5 horas a la semana x 4 semanas al mes x 12 meses 
 
 
Tabla 24. Presupuesto total 
 
RESUMEN TOTAL 
N° DESCRIPCIÓN  SUB TOTAL  
  EFECTIVO VALORIZADO IMPORTE 
1 Materiales. 156.00 60.00 216.00 
2 Equipos. 135.00 1000.00 1,135.00 
3 Servicios. 3,000.00 2,550.00 5,550.00 
 TOTAL: 3291.00 3,610.00 6,901.00 
 %: 30% 70% 100% 
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Nombre del entrevistado: 
 




1. ¿En qué porcentaje están formalizadas las Mypes del Distrito de Mórrope? 
 
2. ¿Cuántas Mypes están formalizadas y como contribuyen en la recaudación 
tributaria del Distrito de Mórrope? 
3. ¿Cuál es la razón que les impide a los microempresarios tomar la decisión de 
formalizar sus negocios? 
4. ¿Considera usted que las entidades públicas deberían capacitar en temas de 
formalización? 
5. ¿La Municipalidad Distrital ha brindado alguna capacitación en gestión empresarial 
para los microempresarios? 
6. ¿Considera usted que la capacitación beneficia a los negocios? 
 
7. ¿Considera que la formalización ayudará en el crecimiento de los negocios? 
 
8. ¿Qué acciones debe tomar el gobierno Municipal para acabar con la informalidad? 
 
9. ¿Si se realizan talleres de capacitaciones para la formalización, cree que los 
microempresarios estarán dispuestos a asistir? 





El presente cuestionario tiene por finalidad recolectar información de las micro y pequeñas 
empresas para desarrollar la presente investigación titulada: Capacitación en gestión 
empresarial para la formalización de las Mypes en el Distrito de Mórrope, 2019. La 
información que usted brindará será utilizada para el desarrollo de la investigación, por lo 
que se le agradece mucho por la información y colaboración valiosa. 
1. ¿Qué tipo de negocio posee? 
 
















2. ¿Qué tiempo lleva en este tipo de negocio? 
 
a. Menos de un año. 
 
b. 1 – 3 años. 
 
c. 4 – 5 años. 
 
d. 6 – 10 años. 
 
e. 10 a más 
 
3. ¿Tramitó licencia de funcionamiento antes de iniciar su negocio? 
 
a. Si ( ) b. No ( ) 
 




b. Trámites burocráticos. 
 
c. Pérdida de tiempo. 
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d. No estamos informados cómo formalizarnos. 
 
e. Disminuirá la utilidad (ganancia) de mi negocio. 
 
5. ¿Cuenta con colaboradores en su negocio? 
 
a. Si ( ) b. No  ( ) 
 
6. ¿Sus empleados están suscritos a planilla? 
 
a. Si ( ) b. No  ( ) 
 
7. ¿Cuentan con todos los beneficios de acuerdo a la Ley Mype? 
 
a. Si ( ) b. No  ( ) 
 
8. ¿Otorgan algún beneficio adicional por su desempeño? 
 
a. Si ( ) b. No  ( ) 
 
9. ¿Conoce que tramites debe realizar para formalizar su negocio? 
 
a. Si ( ) b. No ( ) 
 








d. Sunat y Municipalidad 
 
11. ¿Alguna vez ha recibido capacitación sobre formalización por alguna institución? 
 
a. Si ( ) b. No ( ) 
 
12. ¿Qué otro tipo de capacitación recibió? 
 
a. Créditos financieros. 
 
























b. 1 – 2 veces al año. 
 
c. 3 – 5 veces al año. 
 
15. Esta dispuesto a asistir si se realizan capacitaciones para la formalización de su  
negocio. 
a. Si ( ) b. No ( ) 
 
16. Estaría usted dispuesto a formalizar su negocio. 
 
a. Sí (  )                                                          b. No (  ) 
 
17. Sabe que beneficios obtendría si formaliza su negocio. 
 
a. Si (  ) 
b. No (  ) 
 
18. ¿Sabe usted que existe un régimen adecuado para los comerciantes minoristas “categoría 
especial” del Nuevo Régimen Único Simplificado? 
a. Si ( ) b.  No ( ) 
 
19. ¿Realiza alguna declaración tributaria a una entidad pública? 
 
a. Si ( ) b. No ( ) 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 






y la formalización de 
las Mypes en el 




1. ¿Cuál es el 
nivel de 
informalidad 
de las Mypes 
en el Distrito 
de Mórrope? 
2. ¿De qué 
manera ayuda 
la capacitación 
en  la 
formalización 




tributaria en el 
Distrito de 
Mórrope? 
3. ¿Por qué 






Determinar  la 
relación entre la 
capacitación en 
gestión 
empresarial y la 
formalización de 





1. Determinar el 
nivel de 
informalidad de 
las Mypes en el 
Distrito de 
Mórrope, 2019. 
2. Analizar si la 
capacitación en la 
formalización de 
las Mypes 
contribuye en el 
incremento de la 
recaudación 
tributaria  del 
Distrito de 
Mórrope, 2019. 
3. Identificar las 
razones de   la 
escaza 
formalización de 
las Mypes del 
Distrito   de 
Mórrope, 2019. 
Hipótesis General 
H1: Se determinó 
una influencia 
significativa en la 
capacitación en 
gestión empresarial 
para   la 
formalización de las 




1. Se determinó que 
existe un 50% de 
informalidad de las 
Mypes en el Distrito 
de Mórrope. 




formalización de las 
Mypes incrementó 
la recaudación 
tributaria en el 
Distrito de Mórrope. 
3. Se identificaron 
las razones del 
porque       no     se 
formalizan las 
Mypes del Distrito 
de Mórrope. 
Tipo 
El diseño de  la 
investigación  es 
Transversal según, 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2008), “recolectan 
datos en un solo momento, 
en un tiempo único”. 
(pág.208) 
El nivel de investigación es 
no experimental. Según, 
Hernández, Fernández y 
Baptista (2008), en este, “es 
observar fenómenos tal 
como se dan en su contexto 
natural, para después 
analizarlos”. (pág. 205) 
El tipo de estudio es 
Descriptiva, la cual “busca 
especificar propiedades, las 
características y los perfiles 
importantes de personas, 
grupos, comunidades, 
procesos, objetos o 
cualquier otro fenómeno 
que se someta a un 
análisis”. Danhke (citado 
por Hernández, Fernández 
y Baptista 2008, pág.102) 
Población 




del Distrito de 
Mórrope. 











Fuente: Elaboración propia 
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 ENTREVISTA  
PREGUNTAS Subgerente de Desarrollo 
Económico Local: Javier Sandoval 
Valdera 
Jefe de Recaudación Tributaria: Maritza 
Castillo 
1. ¿En qué porcentaje están 
formalizadas las Mypes del Distrito 
de Mórrope? 
El porcentaje de formalidad de Mypes 
en nuestro Distrito es 
aproximadamente el 40% las cuales 
contribuyen al área de recaudación. 
En el transcurso de los meses del presente 
año hemos otorgado 15 licencias de 
funcionamientos para bodegas y 
restaurantes, en los años anteriores no 
estoy bien informada por lo que soy nueva 
en esta área. 
2. ¿Cuántas Mypes están 
formalizadas y como contribuyen 
en la recaudación tributaria del 
Distrito de Mórrope? 
Existe un aproximado 
microempresas. 
de 100 Los tributos que ingresan son de autovalúo 
e impuesto predial y por licencia de 
funcionamiento, lo cual existen 120 
microempresas formalizadas a nivel de todo 
el distrito. 
3. ¿Cuál es la razón que les impide 
a los microempresarios tomar la 
decisión de formalizar sus 
negocios? 
Una de las razones que se pueden 
evidenciar es la falta de capacitación 
adecuada en estos temas, por ende, 
existe mucho desconocimiento de la 
formalización de los negocios. 
Los ciudadanos de nuestro Distrito inician 
diferentes rubros de negocios por tener un 
mejor bienestar y desarrollo económico lo 
cual muchos de ellos no están formalizados, 
las razones que se pueden evidenciar son 
la falta de conocimientos en el tema, falta de 
cultura tributaria, no les gusta tributar, 
trámites engorrosos y el gasto más que 
tienen que hacer. 
4. ¿Considera usted que las 
entidades públicas deberían 
capacitar en temas de 
formalización? 
Por su puesto nosotros como 
Municipalidad debemos promover 
campañas de formalización para que 
los microempresarios de nuestro 
distrito tengan conocimientos sobre 
ello. 
Si se debería capacitar en los temas de 
formalización a los microempresarios 
porque por medio de ello se informan cómo 
deben constituir su establecimiento 
comercial, además en esta área carecemos 
de un sinceramiento, por ello estamos 
promoviendo inspecciones a todos los 
negocios para el siguiente mes donde se 
brindará información sobre la formalización. 
5. ¿La Municipalidad Distrital ha 
brindado alguna capacitación en 
gestión empresarial para los 
microempresarios? 
Nuestra Municipalidad Distrital no ha 
brindado ninguna capacitación 
referente a este tema, pero en el 
transcurso del mes programaremos un 
taller para dar a conocer sobre la 
formalización a todos los 
microempresarios. 
La Municipalidad no ha brindado 
capacitación referente a este tema, pero si 
ha promovido otros tipos de talleres como 
proyectos productivos (pesca artesanal, 
crianza de cuyes), entre otros. 







Por su puesto la capacitación si 
beneficia a los negocios porque es el 
pilar fundamental para llevar una 
buena gestión. 
Sí,  porque  mediante  esta  herramienta se 
aprende, se informan muchos temas que se 
desconocen y muchos más a la población 
de nuestro de distrito que carece de ello, por 
cuanto si están preparados en estos temas 
ellos no van a tener problemas con Sunat, 
sanidad y tampoco multas ya que eso les 
  generaría perdidas a los dueños.  
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7. ¿Considera que la formalización 
ayudará en el crecimiento de los 
negocios? 
Si considero que la formalización 
ayuda al crecimiento debido a que los 
dueños de los negocios podrían 
acceder a distintas oportunidades que 
brinda el estado peruano. 
Bueno la formalización en parte si ayuda al 
crecimiento. 
8. ¿Qué acciones debe tomar el 
gobierno Municipal para acabar 
con la informalidad? 
En realidad el gobierno municipal debe 
capacitar y sensibilizar a los dueños de 
los pequeños negocios, así podremos 
acabar con ello. 
Realizar campañas de cultura tributaria, 
visitar a los comerciantes haciendo llegar la 
información que ellos desconocen, 
campañas de concientización a todos los 
comerciantes. 
9. ¿Si se realizan talleres de 
capacitaciones para  la 
formalización, cree que los 
microempresarios  estarán 
dispuestos a asistir? 
Yo considero que si están dispuestos a 
asistir, pero se tiene que invitar a través 
de los medios de comunicación y 
también convocar a las autoridades 
para que asistan y escuchen porque 
nunca se ha brindado capacitación en 
este tema. 
Si estarían dispuestos a asistir el motivo 
está en que debemos hacerles llegar la 
invitación, informarles de que se va tratar el 
taller, y yo creo que, si es necesario porque 
ellos tendrían más en conocimiento sobre la 
formalización, ya nunca se les ha brindado 
ningún tipo de charla sobre este tema. 
10. ¿Si las Mypes se formalizan 
contribuirán con la recaudación en 
el Distrito de Mórrope? 
El hecho de que se formalicen si 
ayudarían en la contribución de 
nuestro distrito ya que este ingreso se 
destinado para el mejoramiento y 
ornato público. 
Claro que si ellos formalizarían sus 
negocios si contribuirán con la recaudación, 
lo cual se necesita sensibilizar y crear una 
conciencia tributaria a los todos 
microempresarios mediante talleres o 
charlas en estos temas pero que la 
Municipalidad aun no lo realiza por que ello 




Fuente: Elaboración propia 
Para poder contrastar a las hipótesis planteadas, se ha utilizado Alfa de Cronbach insesgado 
obteniendo como resultado 0.72, es decir muestra un índice adecuado de relación existente 
entre capacitación en gestión empresarial y formalización de Mypes. 
Correlación 
 
Fuente: Elaboración propia 
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